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Karte und  Profil des Transektes 
-Multiphase stationäre agropastorale 
Siedlungen im Mittelgebirge (1)
-Saisonale mittelalterliche und post-















- Importierung von ASCII xyz files ins 
Raster; 
- Extrahierung von Vektorpunkten aus 
dem Raster;
- Generierung von DTM unter 
Verwendung von RST- Interpolation
1) Topographie-basiertes Modell:
Kumulative Kostenoberfläche
2) Modellierung des Einzugsgebietes 
3) Extrahierung des 
Einzugsgebietes zur Analyse
Module r.catchment - GRASS Addons Repository: 
http://trac.osgeo.org/grass/browser/grass-addons/LandDyn
Simulation der pastoralen Landnutzung im Hochgebirg
Erster Schritt der Iteration Fünfter Schritt der Iteration
Module r.pastoral.simple- GRASS Addons Repository: http://trac.osgeo.org/grass/browser/grass-
addons/LandDyn

